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ВИЧ инфекция среди молодежи
Молодые люди играют ключевую роль в сдерживании эпидемии ВИЧ/Cl ІИДа. 
У них есть право получать информацию и навыки, которые снижают их уязвимость и 
дают им возможность защитить себя и других от эпидемии. Опыт показывает, что 
программы по ВИЧ/СПИДу, основанные на уважении и расширении участия 
молодых людей с учетом молодежной культуры, чаще дают хорошие результаты.
Для повышения уровня понимания проблемы ВИЧ/СПИДа и содействия 
пропаганде здорового образа жизни требуются более широкие и хорошо налаженные 
усилия в сфере коммуникации и мобилизации общества. Такие меры должны быть 
направлены на устранение стигмы и дискриминации, связанной с ВИЧ/СПИДом.
Необходимо расширять программы информационно-просветительской работы и 
программы обучения по принципу «равный-равному» в среде молодых потребителей 
наркотиков. Такие программы могут включать меры по расширению доступа к 
информации, товарам, предназначенным для профилактики (например, презервативам 
и стерильному инъекционному инструментарию для потребителей инъекционных 
наркотиков), а также к услугам по уходу и профилактике ВИЧ/СТІИДа.
Можно констатировать, что в Российской Федерации в 2007 году было отмечено 
общее ухудшение ситуации по ВИЧ-инфекции: наблюдалось абсолютное и 
относительное увеличение масштабов эпидемии. Среди ВИЧ-инфицированных, 
зарегистрированных в 2008 году, лица в возрасте 15-30 лет составили 60%, что 
указывает на преимущественное вовлечение в эпидемический процесс молодежи. 
Женщины среди ВИЧ + лиц, зарегистрированных в 2008 году, составили 43,3%, то есть 
почти половину (в 2007 году этот показатель был 38,5%). Всего в России 
зарегистрировано около 100 000 женщин, живущих с ВИЧ. Среди впервые 
зарегистрированных случаев с сообщенной причиной заражения доля передачи ВИЧ 
при половых гетеросексу альных контактах в 2008 году составила 30,9% по сравнению с 
253% в 2005 году. При потреблении наркотиков заразились 66,9% (в 2005 г. -  73,5 %).
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